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Анотацiя. В статтi розглядається проблема включення дiтей з
iнтелектуальними порушеннями в середовище загальноосвiтньої
школи з iнклюзивною формою навчання. В основi iнклюзивної освiти
лежать iдеї рiвного ставлення до всiх членiв суспiльства незалежно вiд
їхньої нацiональностi, статi, раси, культури, соцiального стану, релiгiї,
iндивiдуальних можливостей i здiбностей. У статтi акцентується
увага на особливостях органiзацiї корекцiйної роботи з дiтьми з
iнтелектуальними порушеннями та розкриваються шляхи реалiзацiї
корекцiйного компоненту в умовах загальноосвiтнього закладу.
За результатами здiйсненого авторами теоретико-методологiчного
аналiзу у статтi представлено думку вчених-олiгофренопедагогiв
про особливостi процесу корекцiйного навчання та виховання дiтей
з iнтелектуальними порушеннями. У якостi головного аргументу
ефективної реалiзацiї iнклюзiї дiтей з iнтелектуальними порушеннями
є модифiкацiя методiв, методик та прийомiв i принципiв спецiальної
дидактики в освiтньо-iнтеграцiйному процесi. Корекцiйно-розвивальне
навчання передбачає поглиблену роботу з корекцiї психiчних функцiй,
пiзнавальної дiяльностi, навичок спiлкування, а також з розвитку
вмiнь i навичок у процесi трудового навчання спроможностi i
здiбностей дiтей.
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Постановка проблеми. Кожна дитина неповторна, надiлена вiд
природи унiкальними здiбностями, талантами та можливостями. Мiсiя
Нової української школи — допомогти розкрити та розвинути таланти
кожної дитини, в тому числi дiтей з особливими освiтнiми потребами
(далi — ООП), якi навчаються в iнклюзивних класах закладiв загальної
середньої освiти.
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Одним iз варiантiв вирiшення проблеми надання якiсної освiти дiтям
з особливими освiтнiми потребами є розвиток в Українi iнклюзивної
освiти. В основi iнклюзивної освiти лежать iдеї рiвного ставлення
до всiх членiв суспiльства незалежно вiд їхньої нацiональностi,
статi, раси, культури, соцiального стану, релiгiї, iндивiдуальних
можливостей i здiбностей. З огляду на актуальнiсть проблеми
органiзацiї психологiчного супроводу дiтей iз ООП в освiтньому
закладi та постiйним зростанням кiлькостi дiтей, якi мають порушення
iнтелектуального розвитку в загальноосвiтнiх закладах (зокрема, у
КЗШ №28 м.Кривого Рогу у 2018–2019 навчальному роцi до системи
iнклюзивного навчання було долучено 5 дiтей з iнтелектуальними
порушеннями, у 2019–2020 навчальному роцi таких дiтей було вже 9),
була обрана тема даного дослiдження.
Метою дослiдження ми вважали презентацiю власного
досвiду органiзацiї корекцiйної роботи з дiтьми iз порушеннями
iнтелектуального розвитку в КЗШ №28 м.Кривого Рогу (Україна).
Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй.
Корекцiйно-розвитковiй роботi присвячено багато дослiджень у рiзних
галузях дефектологiї (С.П.Миронова [4], В.М.Синьов [6], К.С.Тороп,
К.В. Рейда [8] та iн.).
Корекцiйна робота — це дiяльнiсть, спрямована на полiпшення
процесiв розвитку i соцiалiзацiї дитини, послаблення або подолання
психофiзичних вад учнiв у процесi навчання i виховання з метою
максимально можливого розвитку їхньої особистостi та пiдготовки до
самостiйного життя. Основнi принципи корекцiйної роботи:
• корекцiйно-розвиваюча спрямованiсть навчання i виховання;
• системний пiдхiд до здiйснення корекцiйного впливу на розвиток
учнiв;
• зв’язок корекцiйної роботи з життям i практикою;
• реалiзацiя корекцiйної роботи в усiх ланках навчально-виховного
процесу [2, с. 24].
Через поєднання у спецiальному педагогiчному впливi таких
завдань, як виправлення психофiзичних порушень i розвиток
особистостi часто вживають термiн «корекцiйно-розвиткова робота».
Корекцiйна робота обумовлюється специфiкою розвитку дитини, а
не типом закладу. Тому незалежно вiд того, чи дитина навчається
у спецiальнiй, чи в iнклюзивнiй школi, вона має одержувати весь
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комплекс корекцiйної допомоги, передбачений для неї нормативною
базою освiтнiх послуг.
Реалiзацiя корекцiйного компоненту вiдбувається такими шляхами:
• реалiзацiя корекцiйних цiлей у процесi навчання i виховання дiтей
(на уроках, пiд час виконання домашньої навчальної роботи, на
виховних заходах);
• проведення корекцiйно-розвиткових занять спецiалiстами
(корекцiйнi педагоги, логопеди, психологи, та iн.);
• включення спецiальних засобiв корекцiї у навчально-виховний
процес та у режим дня;
• виконання батьками вимог i рекомендацiй фахiвцiв щодо
корекцiйного впливу на дитину [4, с. 149].
Чим ранiше до роботи будуть залученi фахiвцi, тим iнтенсивнiшим
та результативнiшим буде розвиток дитини.
Для дiтей з порушеннями iнтелектуального розвитку є характерним
порушення пiзнавальної дiяльностi, що виявляється в обмеженостi
сприйняття, уваги, пам’ятi, мислення, вiдтвореннi сприйнятого
i вивченого. Такi дiти можуть мати певнi обмеження у набуттi
комунiкативних та соцiальних навичок. Цi обмеження зумовлюють
уповiльнений темп розвитку та навчання дитини, проте вона здатна до
навчання, але у власному уповiльненому темпi i в обмеженiй кiлькостi.
Щоб цiлеспрямовано здiйснювати навчання та корекцiю психiчного
розвитку дитини, мало знати недолiки розвитку її окремих психiчних
функцiй, потрiбно усвiдомлювати взаємозв’язок i взаємозалежнiсть мiж
ними. Практично не можна роздiлити розвиток сприймання, мислення,
пам’ятi та iнших функцiй спочатку сформувавши одну, а потiм iншу.
Чим би ми не займалися з дитиною, ми розвиваємо її психiку в цiлому.
Водночас, дуже важливо у певному недолiку психiчної дiяльностi
дитини розрiзняти причини, що його зумовлюють, i наслiдки, якi
лежать на поверхнi явища та першими привертають увагу. Саме з
їх подолання часто починають i, зазвичай, безуспiшно. Так, батьки
й учителi, часто скаржаться на погану пам’ять дитини i вважають,
що саме через це дитина не може засвоїти навчальний матерiал,
але якщо змiст того, що треба запам’ятати, незрозумiлий дитинi, то
запам’ятовування можливе тiльки механiчне, а воно непродуктивне.
Потрiбне розумiння матерiалу та правильна побудова навчально-
виховного процесу [1–3].
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У роботi з дiтьми з особливими освiтнiми потребами особливого
значення набуває використання технологiї «Створення ситуацiї
успiху» (за А.Бєлкiним). В основi даної технологiї лежить
особистiсно-орiєнтований пiдхiд до процесу навчання та виховання.
Ситуацiя успiху розглядається як психiчний стан задоволення
вiд наслiдкiв фiзичної або моральної напруги вiд виконання
справи. Такого цiлеспрямованого поєднання умов та можливостей
досягти значних результатiв у дiяльностi прагнуть вчителi та
батьки. Базовими завданнями педагога при запровадженнi даної
технологiї є: спiвтворчiсть, визнання самоцiнностi особистостi,
створення педагогiчних ситуацiй, заохочення, пошук, саморегуляцiя.
Педагогiчна технологiя «Створення ситуацiї успiху» включає створення
рiзноманiтних видiв радостi, використання прийомiв, за допомогою
яких розгортають роботу з рiзними категорiями учнiв. Цiннiсть та
ефективнiсть цiєї технологiї полягає у застосуваннi педагогiчних
прийомiв, таких як: «Емоцiйний сплеск», «Даю шанс», «Навмисна
помилка», «Радiсть пiзнання» та iнших у роботi з рiзними категорiями
учнiв [5, с. 52].
В цiлому, корекцiйно-розвивальне навчання передбачає поглиблену
роботу з корекцiї психiчних функцiй, пiзнавальної дiяльностi, навичок
спiлкування, а також з розвитку вмiнь i навичок у процесi трудового
навчання спроможностi i здiбностей дiтей тощо. Основними завданнями
корекцiйногонавчання є:
• забезпечення розвитку всiх видiв сприймання, особливо зорового
та слухового, на базi яких розвиваються вищi психiчнi функцiї;
• змiцнення працездатностi дитини, умiння зосереджувати увагу й
цiлеспрямовано працювати;
• ставити перед собою мету, усвiдомлювати способи її досягнення,
адекватно оцiнювати результати;
• розвивати навчальну мотивацiю, бажання вчитися, вiру дитини у
власнi можливостi, що можливе завдяки усвiдомленню й оцiнцi
реальних досягнень [7].
Доктор педагогiчних наук В.М.Синьов визначає ряд педагогiчних
умов, а саме:
• використання рiзних типiв завдань для самостiйного виконання
на рiзних етапах уроку; поступового i послiдовного ускладнення
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завдань за змiстом та способами виконання як всерединi тем,
щовивчаються, так i протягом усього процесу навчання;
• формування в учнiв способiв самостiйної навчальної роботи, в
тому числi узагальнених прийомiв її виконання;
• поєднання прямого й опосередкованого шляхiв керування
самостiйною пiзнавальною дiяльнiстю школярiв;
• послiдовного скорочення педагогiчної допомоги учням на основi
згортання iнструкцiй;
• диференцiйованого та iндивiдуального пiдходу до учнiв з
урахуванням актуальних i потенцiйних рiвнiв пiзнавальної
самостiйностi, навченостi, стану працездатностi, якiсної
своєрiдностi дефекту;
• створення й укрiплення позитивної мотивацiї самостiйної
навчальної дiяльностi [6, с. 139].
Згiдно iз означеними теоретичними позицiями нами було
зорганiзовано корекцiйно-розвивальну роботу з дiтьми з ООП
на базi КЗШ №28 (м.Кривий Рiг, Україна).
Викладення основного матерiалу дослiдження. Впровадження
iнклюзивного навчання у практику роботи освiтнього закладу у
КЗШ №28 було розпочато у 2018–2019 начальному роцi.
Включення дiтей з iнтелектуальними порушеннями у спiльноту
дiтей з типовим розвитком вимагало подолання бар’єрiв, щоб процес
поступового входження дiтей в соцiальне середовище був вдалим.
Для забезпечення iнклюзивного навчання у закладi були створеннi
вiдповiднi умови, а саме:
• психологiчний мiкроклiмат, сприятливий для навчання дiтей з
порушеннями розвитку;
• кадровi ресурси, тобто спецiально пiдготовленi фахiвцi для роботи
з дiтьми з iнтелектуальними порушеннями, вiдповiдну пiдготовку
пройшли всi педагоги та асистенти, якi працюють з дiтьми в
iнклюзивних класах;
• спецiально обладнанi кабiнети: кiмната для логопедичних та
корекцiйних занять з логопедом, дефектологом, психологом та
iн.; сенсорна кiмната.
• засоби корекцiї психофiзичного розвитку, спецiальне обладнання,
вiдповiдний дидактичний матерiал, особливi наочнi засоби
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(закупiвля здiйснювалася за рахунок субвенцiї з держаного
бюджету мiсцевим бюджетам);
• розроблена командою психолого-педагогiчного супроводу
iндивiдуальна програма розвитку, iндивiдуальний навчальний
план, iндивiдуальна навчальна програма, розклад з урахуванням
корекцiйно-розвиткових занять [1, с. 28].
Iндивiдуальний навчальний план розробляли педагоги, на основi
Типових навчальних планiв спецiальних загальноосвiтнiх навчальних
закладiв для дiтей, якi потребують корекцiї розумового розвитку, за
участi батькiв дитини, i затвердили керiвником закладу. Iндивiдуальна
навчальна програма дитини з ООП у класi з iнклюзивним навчанням
розроблялась на основi навчальних програм загальноосвiтнiх
навчальних закладiв, у тому числi спецiальних, з вiдповiдною
їх адаптацiєю. Iндивiдуалiзацiя освiтнього процесу здiйснювалася i
через надання додаткових форм пiдтримки у процесi навчання, зокрема
асистента вчителя, який здiйснює особистiсно-орiєнтоване спрямування
навчального процесу, модифiкує та адаптує навчальнi матерiали
вiдповiдно до особливостей навчально-пiзнавальної дiяльностi дiтей з
ООП [3].
Важливою умовою переходу до iнклюзивної форми освiти, її
успiшностi є система супроводу i пiдтримки дiтей з особливими
потребами, тобто супровiд мультидисциплiнарної команди у взаємодiї
з вчителем та батьками. Корекцiйно-розвивальну роботу в умовах
iнклюзивного навчання здiйснюють спецiальнi фахiвцi: дефектолог,
логопед, спецiальний психолог, соцiальний педагог. Не стоять осторонь
корекцiйної допомоги й iншi учасники навчальної команди: вчителi,
асистенти та iншi [7, с. 277].
В умовах загальноосвiтнього закладу з iнклюзивним навчанням
одним iз суттєвих моментiв є створення додаткових умов, забезпечення
пiдтримки та супроводу дiтей з особливими потребами. Для навчально-
виховного процесу дiтей з особливими освiтнiми потребами характерною
є його корекцiйна спрямованiсть. Для проведення корекцiйно-
розвиткових занять в iндивiдуальному навчальному планi учня
передбачено певну кiлькiсть годин, що встановлюються з урахуванням
рекомендацiй iнклюзивно-ресурсних центрiв вiдповiдно до особливостей
дiтей з iнтелектуальними прошеннями.
Виходячи з рекомендацiй Iнклюзивно-ресурсного центру (IРЦ), ми,
як корекцiйнi педагоги, обирали програми з корекцiйно-розвиткової
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роботи для дiтей з порушеннями iнтелектуального розвитку, якi
затвердженi МОН України.
Вчитель-логопед обрала для своєї роботи програму «Розвиток
мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг»для пiдготовчих,
1–4 класiв спецiальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв для дiтей
з розумовою вiдсталiстю. Саме в основу цiєї програми покладено
методику ТАН-Содерберг, призначення якої у наданнi дитинi
додаткових можливостей в оволодiннi мовленнєвою дiяльнiстю.
Дана методика базується не лише на принципi корекцiї дефекту, а
першочергово зорiєнтована на пошук та активiзацiю компенсаторних
зон розвитку дитини з iнтелектуальними порушеннями. Засвоєння
лексичних значень слiв та формування навичок їх належного
використання в мовленнi швидше вiдбувається тодi, коли дитина
пiд час вивчення теми бачить слова у поєднаннi з вiдповiдними
зображеннями, багаторазово манiпулює з ними рiзними способами,
спiввiдносить їх. Крiм того, паралельно здiйснюється поступове
введення нових слiв в словосполучення i речення.
Вчитель-дефектолог обрала для своєї роботи програму з корекцiйно-
розвиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних процесiв»
для 1–4 класiв спецiальних закладiв загальної середньої освiти для
дiтей з iнтелектуальними порушеннями. Метою програми є створення
оптимальних умов пiзнання дитиною кожного об’єкта в сукупностi
сенсорних властивостей, якостей, ознак дати правильне уявлення, про
навколишню дiйснiсть, сприяти оптимiзацiї психiчного розвитку дитини
та бiльш ефективної соцiалiзацiї її в суспiльство.
Також дефектолог використовує для своєї роботи програму з
корекцiйно-розвиткової роботи «Соцiально-побутове орiєнтування»для
1–4 класiв спецiальних закладiв загальної середньої освiти для дiтей
з iнтелектуальними порушеннями тому, що формування соцiально-
побутових навичок у дитини з iнтелектуальними порушеннями
не вiдбувається самостiйно, а потребує спецiально органiзованої
педагогiчної роботи, що враховує наявнi можливостi учня i
орiєнтує на найближчi цiлi. Метою навчання є формування життєво
значущого мiнiмуму практичних умiнь, який дозволить їм правильно
орiєнтуватися у навколишньому свiтi i самостiйно органiзовували свiй
побут.
Працюючи за даними корекцiйними програмами протягом першого
року на iнклюзiї п’ятеро дiтей з iнтелектуальними порушеннями
досягли необхiдних знань за поставленими задачами. З початку першого
семестру було сформовано склад команди супроводу та розробленi
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iндивiдуальнi програми розвитку, якi дозволяли врахувати рiвень
кожної дитини та поставити довгостроковi та короткотривалi завдання у
роботi з дiтьми даної нозологiї. Хочемо вiдмiтити, що початковi знання,
умiння та комунiкативнi навички були на низькому рiвнi майже у всiх
дiтей, якi почали навчання на iнклюзiї. Деякi з них навчалися повторно
в одному класi не один рiк, що не давало перспектив подальшого
розвитку цим дiтям. Тому запровадження iнклюзивного навчання стало
поштовхом для адаптацiї, соцiалiзацiї та отримання нових знань для
цих дiтей.
У процесi роботи iз дiтьми з ООП у нас виникали суперечливi
ситуацiї, якi потребували консультацiї бiльш досвiдчених фахiвцiв. Тому
наша команда супроводу неодноразово зверталася за допомогою в IРЦ
нашого мiста, де ми отримували необхiднi консультацiї та рекомендацiї
для подальшої роботи. У процесi роботи при розв’язаннi труднощiв
використовували таку форму проведення засiдань як супервiзiя.
Супервiзiя, як допомiжна й пiдтримуюча дiяльнiсть всiх тих, хто
наполегливо, iз застосуванням корекцiйних методик i технологiй
забезпечує насичену мiжособистiсну взаємодiю, основна мета якої
полягає в тому, що одна людина, супервiзор, зустрiчаючись i
спiлкуючись з iншим спецiалiстом, спробували зробити дiяльнiсть
останньої бiльш ефективною. Таким чином, супервiзiя — це iнтенсивнi
стосунки мiжособистiсної спрямованостi, в яких дефектолог
(практичний психолог, корекцiйний педагог, логопед, соцiальний
педагог тощо), покликаний сприяти розвитку професiйної компетенцiї
iншої людини. Супервiзiйний iнклюзивний процес полягає, по сутi,
у тому, що один фахiвець допомагає iншому з тим, щоб запобiгти
синдрому професiйного вигорання, зняти стрес, переконати в
правильностi й ефективностi його дiй стосовно учня iнтелектуальними
порушеннями; батькiв i родичiв не тiльки залучити до спiвпрацi,
а й довести, що їхня батькiвська допомога полягає в позитивному
ставленнi до психолого-педагогiчної системної корекцiї, i все це
здiйснюється для того, щоб: краще розумiти дитину; усвiдомлювати
та коригувати власнi реакцiї на дитину з порушеннями;розумiти її
психiчний стан, мотиви, потреби й установки;визначати динамiку
взаємодiї та спецiальної роботи з дитиною;дослiджувати свої шляхи
iнтервенцiї та їх послiдовнiсть в рiзних ситуацiях; дослiджувати
та розробляти альтернативнi шляхи (варiанти) за цих чи подiбних
ситуацiй [8, с. 179].
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Ефективнiсть
органiзацiї iнклюзивного навчання багато в чому залежить вiд
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правильно органiзованої корекцiйно- розвивальної роботи. Саме
тому необхiдне розумiння особливостей її змiсту i вiдмiнностей вiд
аналогiчної роботи в умовах спецiальної школи.
Актуальним питанням iнклюзивної освiти залишається створення
вiдповiдної бази для корекцiйного блоку: наявнiсть програм,
пiдручникiв, спецiального обладнання, дидактичних матерiалiв
тощо. Важливою умовою переходу до iнклюзивної форми освiти,
її успiшностi є система супроводу i пiдтримки дiтей з особливими
потребами, тобто супровiд мультдисциплiнарної команди у взаємодiї з
вчителем та батьками.
Визначальним чинником для успiшного впровадження iнклюзивної
освiти в загальноосвiтнi заклади є емпатiйне ставлення всiх учасникiв
освiтнього процесу до дитини з особливими освiтнiми потребами. I
тiльки в разi кропiткої спiльної дiяльностi закладу та родини можна
пiдготувати дитину до успiшної iнтеграцiї в соцiум.
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Меркульева Л.В., Виноградова С.А.
Особенности организации коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения интелектуального развития в
условиях общеобразовательной школы
Аннотация. В статье рассматривается проблема включения детей
с интеллектуальными нарушениями в среду общеобразовательной
школы с инклюзивной формой обучения. В основе инклюзивного
образования лежат идеи равного отношения ко всем членам общества
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независимо от их национальности, пола, расы, культуры, социального
положения, религии, индивидуальных возможностей и способностей.
В статье акцентируется внимание на особенностях организации
коррекционной работы с детьми с интеллектуальными нарушениями и
раскрываются пути реализации коррекционного компонента в условиях
общеобразовательного учреждения. По результатам проведенного
авторами теоретико-методологического анализа в статье представлено
мнение ученых-олигофренопедагогов об особенностях процесса
коррекционного обучения и воспитания детей с интеллектуальными
нарушениями. В качестве главного аргумента эффективной реализации
инклюзии детей с интеллектуальными нарушениями является
модификация методов, методик, приемов и принципов специальной
дидактики в образовательно-интеграционном процессе. Коррекционно-
развивающее обучение предполагает углубленную работу по
коррекции психических функций, познавательной деятельности,
навыков общения, а также по развитию умений и навыков в процессе
трудового обучения и способностей детей.
Ключевые слова: дети с особыми образовательными
потребностями, дети с интеллектуальными нарушениями,
инклюзия, инклюзивное обучение, коррекционно-
развивающая работа, мультидисциплинарная команда,
супервизия.
Merkulieva L.V., Vinogradova S.O.
Special aspects for organization of correctional work with the
children, that a have deviations of intellectual development in
the conditions of general educational institution
Abstract. The article considers critical moments of integration the children
with intellectual deviations into the environment of comprehensive school
with implementation of inclusive education. The ideas of equality to all
the members of society regardless their nationality, gender, race, culture,
social position, religion and the individual abilities & capabilities are put
in the basis of inclusive education. It is emphasized in the article on the
peculiarities of organization of the correction works for the children with
intellectual deviations and also there are described the ways of realization
the correctional clause in the conditions of general education institution.
According to results of the theoretical-methodological analysis that was
performed by the authors, it is provided the opinion of the resource teachers
about the features of the process of correctional studies & the child guidance
for the kids with intellectual deviations. The major point to proceed with
effective inclusive education for the children with the intellectual deviations
is the development of methods, methodologies actions and principles of
special didactics in the educational-integration process. The correction —
developing studies foresees the intensified works for the corrections of
psychological functions, educational activities, the communicative skills,
and the developing of skills, abilities & capabilities for children in the
process of manual training
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